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STRAND      40cm
Evaluatie van de huidige en toekomstige risico’s voor onze oceaan














































Veilige concentraties werden berekend 
volgens EU WETGEVING: 
- 6650 drijvende deeltjes/m3
- 540 afgezee deeltjes/kg
Stranden zullen onveilige niveaus 
bereiken vanaf 2040, sommige gebieden 
zijn al boven de veilige concentratie
Gemiddeld gezien zijn
drijvende microplastics
momenteel veilig maar 
sommige gebieden 
bv. kustgebieden
en nauwe zeestraten zijn




GLOBAAL NIVEAU NOG 




Naarmate er meer plastic wordt 
geproduceerd en in de oceaan 
terechtkomt, zullen gebieden met 
onveilige concentraties microplastics 
waarschijnlijk vaker voorkomen
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SPOELT AAN  
366 
miljoen ton 
CONCLUSIESDRIJVEND      5m




WORDT ZWERFVUIL OP ZEE
1580-8050 
         deeltjes/kg 
ZEEBODEM/STRAND
< 540
deeltjes/kg
 VEILIGE
LIMIETEN:
DRIJVEND
< 6650 
drijvende 
deeltjes/m3
2100
13514
miljoen ton
11,6
miljoen ton
plastiek
430
miljoen ton
plastiek
